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Ðis straipsnis yra audiovizualaus vertimo problematikai skirtos apþvalgos tæsinys1. Remiantis Lie-
tuvos statistika, Lietuvos kino teatruose 2001–2006 m. kasmet lankësi vidutiniðkai 1,7 mln. þiûro-
vø, o per ðalies televizijas rodyti filmai ir pjesës sudarë vidutiniðkai 19 proc. visø laidø ir programø.
Dël didelës meniniø filmø pasiûlos ir paklausos imta vieðai kalbëti apie audiovizualaus vertimo
kokybæ ir jo naudà lavinant svetimø kalbø ágûdþius. Tad ðio darbo tikslas – ávertinti Lietuvoje
susidariusià padëtá bei nustatyti, ar titrai pagrástai siûlomi kaip priemonë mokytis uþsienio kalbø.
Toks audiovizualaus vertimo aspektas nei Lietuvoje, nei uþsienyje (su viena iðlyga) iki ðiol netirtas,
todël pasirinkta tema nagrinëjama pasitelkiant filmø originalo ir vertimo gretinamàjà analizæ bei
empirinius stebëjimus. Dël ribotos straipsnio apimties pavyzdþiais iliustruojami tik svarbiausieji
ið aptariamø aspektø.
1. Tyrimo prielaidos
1.1. Visuomenës ir ástatymø leidëjø nuostatos
Pastaraisiais metais þiniasklaidoje ir internete skelbiamuose straipsniuose agituojama uþ filmø
titravimà tiek kino teatruose, tiek televizijoje. Tokià pat nuomonæ reiðkia dauguma þiniatinklio
straipsnius komentuojanèiø skaitytojø2, Valstybinës lietuviø kalbos komisijos (VLKK) ir kitø
interneto svetainiø diskusijø dalyviø. Á akis krenta ðalyje populiariausiø audiovizualaus vertimo
bûdø (titravimo ir sinchronizavimo) ir labiausiai paplitusiø uþsienio kalbø (anglø ir rusø) prieði-
nimas bei politizavimas. Minëtose publikacijose ir diskusijose ryðkëja toks poþiûris (á politiná
temos aspektà ir internetiniø komentarø kultûros stygiø neatsiþvelgiama): 1) titruojami filmai
 1 Þr. Baravykaitë A. 2005. Filmø vertimo problematika. Kalbotyra, 55 (3), 7–14.
 2 Interneto komentarais remiamasi tik kaip Lietuvos gyventojø nuomonës betarpiðka iðraiðka.
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lemia aukðtà svetimø kalbø mokëjimo lygá Europoje; 2) Lietuvoje  ðiuo metu palankiausios sàlygos
yra mokytis rusø kalbos, nes filmai ðia kalba titruojami, o kitomis kalbomis – verèiami balsu;
3) filmø titravimas yra viena bûtiniausiø uþsienio kalbø mokymosi prielaidø.3 
Interneto komentaruose betarpiðkai reiðkiamà nuomonæ iliustruoja ir profesionalios apklau-
sos. Jos liudija, kad anglø ir kitomis kalbomis ágarsintus filmus dauguma ðalies gyventojø pagei-
dauja þiûrëti ágarsintus (dubliuotus) lietuviø kalba, o rusiðkus – su lietuviðkais subtitrais. Titruotus
filmus norëtø þiûrëti treèdalis visø apklaustøjø.4 
Apie audiovizualaus vertimo bûdus ne kartà diskutuota ir Lietuvos Respublikos Seime (LRS).
Pvz., svarstant Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos ástatymo pakeitimo ástatymo projektà,
protokole ir iðvadose dël ðio projekto tvirtinama, kad „garso ir vaizdo kûriniø (...) privalomas
vertimas balsu á lietuviø kalbà sumenkins Lietuvos gyventojø galimybes paþinti ávairias pasaulio
kalbas“.
Siekiant iðsiaiðkinti titravimo galimà indëlá á svetimøjø kalbø mokymàsi, naudinga ávertinti
vieðuomenëje reiðkiamo poþiûrio pagrástumà.
1.2. Audiovizualaus vertimo praktika Europoje ir Lietuvoje
Kol kas nëra moksliniø tyrimø, atskleidþianèiø, kaip audiovizualus vertimas susijæs su Europos
ðaliø gyventojø gebëjimu bendrauti uþsienio kalbomis. Daryti nuodugnias iðvadas galima bûtø tik
turint lyginamøjø duomenø apie keliomis uþsienio kalbomis retransliuojamus bei titruojamus
filmus ir tø kalbø mokëjimo lygá bei santyká, tad toliau ðis aspektas neanalizuojamas. Taèiau statis-
tiniai duomenys paneigia vyraujanèià nuomonæ, jog uþsienyje meniniai filmai yra tik titruojami.
Kaip matyti ið 1 lentelës, audiovizualaus vertimo praktika Vakarø Europos ðalyse yra labai skirtin-
ga. Nurodyti filmø vertimo metodai taikomi tiek kino teatruose, tiek televizijoje, iðskyrus tas ðalis,
kuriose titruojama. Jose ikimokyklinio amþiaus vaikams skirti filmai dubliuojami arba sinchroni-
zuojami (Dries 1995, 6).
1995 m. Lietuvoje buvo titruojama 71 proc. kino teatruose ir sinchronizuojama 78 proc. per
televizijà rodomø filmø (Dries 1995, 6). Dubliuoti filmus ðalyje pradëta tik 2005 m., ir jø kol kas
yra labai nedaug, tad tikëtina, kad titruojamø bei sinchronizuojamø meniniø filmø kiekis padidëjo,
taèiau santykis iðliko panaðus.
 3 Plg. Orinta Barkauskaitë, Televizijoms siûloma filmus rodyti originalo kalba (http://www.delfi.lt, 2005 04 19),
Algirdas Paleckis, Ar prasiverð uþsienio kalbos á laisvos Lietuvos televizijas? (Lietuvos þinios, 2005 04 23), Artûras
Kokoðkinas, Apie subtitrus, kalbos kultûros gynybà bei komercinius interesus (Lietuvos þinios, 2005 06 25),
Virginijus Mièiulis, Skaityti ar klausytis (TV antena, 2004 07 03); Vaiva Þukienë, Iðmok, tëvai, anglø kalbà...
(http://www.bernardinai.lt, 2006 11 06), VLKK interneto svetainës diskusijas Kino filmø pavadinimai, Subtitruoti
ar garsinti?, Lietuviø kalba kino teatre, Ekrano kalbos vertimas, Gal metas ir rusiðkas laidas versti lietuviðkai?,
iðvardintø bei interneto straipsniø Alina Baravykaitë, Ekrano kalbos vertimas: ar iðgirstame tai, kas buvo pasakyta?
(http://www.delfi.lt, 2005 11 07) ir Daugiau nei 20 proc. Lietuvos gyventojø filmus norëtø þiûrëti ne lietuviø kalba
(http://www.delfi.lt, 2006 11 13) komentarus.
 4 Remtasi duomenimis ið publikacijø Lietuvos þiûrovø simpatijos – dubliuotiems angliðkiems ir subtitruotiems
rusiðkiems filmams (http://www.lzs.lt, 2005 06 07) ir Daugiau nei 20 proc. Lietuvos gyventojø filmus norëtø þiûrëti
ne lietuviø kalba (http://www.delfi.lt, 2006 11 13).
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1.3. Uþsienio kalbø þinios ir jø mokymosi sàlygos ðalyje
Prieð mëginant atsakyti á klausimà, ar titruojami filmai padeda mokytis uþsienio kalbø, pravartu
apþvelgti svetimøjø kalbø mokymosi padëtá ir þiniø lygá Lietuvoje. Sociologiniø tyrimø programos
Eurobarometras apklausos duomenimis, 2005 m. 79 proc. Lietuvos gyventojø kaip pirmàjà uþsienio
kalbà ávardijo rusø, 26 proc. – anglø.5  O Lietuvos uþsienio kalbø mokymo strategijoje (UKS) skel-
biama statistika liudija, jog ðalyje ðiuo metu palankiausios sàlygos sudarytos mokytis anglø kalbos.
Pvz., 2001–2003 mokslo metais Lietuvos mokyklose anglø kalbà kaip pirmàjà uþsienio kalbà rinko-
si vidutiniðkai 80,4 proc., vokieèiø – vidutiniðkai 16,3 proc., prancûzø – vidutiniðkai 3,3 proc. moki-
niø.6  Rusø kalba buvo populiariausia antroji uþsienio kalba (jà rinkosi vidutiniðkai 74,4 proc. moki-
niø), taèiau, naudojantis aktualaus ugdymo plano sudarytomis galimybëmis, antrosios uþsienio kal-
bos po deðimtosios klasës atsisakë toks mokiniø skaièius (procentais): rusø – 61, vokieèiø – 38, anglø
– 34, prancûzø – 15. Pasiûlos ir metodikos atþvilgiu palankiausiomis sàlygomis suaugusiems moky-
tis uþsienio kalbø laikomos galimybës mokytis anglø kalbos (8 balai pagal 10 balø skalæ), toliau –
vokieèiø (6,5 balai), prancûzø (5 balais) ir rusø (3,4 balo) kalbos. Be to, socialiniø grupiø atþvilgiu
geriausias galimybes ágyti uþsienio kalbos gebëjimø turi ávairiø lavinimo ástaigø auklëtiniai (7 balai),
o maþiausiai jø turi prieðpensinio ir pensinio amþiaus gyventojai (2 balai).
Lyginant ankstyvojo uþsienio kalbø (ypaè anglø) ugdymo sàlygas su padëtimi uþsienyje, Eury-
dice  2002 m. duomenimis, Lietuva atsilieka nuo Latvijos, Suomijos, Estijos, Italijos, Ðvedijos,
Austrijos, Maltos ir Norvegijos, taèiau lenkia Vokietijà, Belgijà, Olandijà, Islandijà ir dalá Rytø
Europos ðaliø (Skripkienë 2006, 7).
2. Titravimas kaip uþsienio kalbø mokymosi priemonë
2.1. Kalbos ir vertimo ekvivalentø santykis
Vertimas yra neatskiriamas nuo uþsienio kalbø mokymo ir kalbos þiniø gilinimo (plg. Malmkj¿r
1998, 124–125, 135–140), tad ne iðimtis èia ir audiovizualusis vertimas (Caimi 2006). Ið visø ðio
vertimo bûdø tam tinka tik titravimas, leidþiantis netrikdomai klausytis filmo originaliosios fo-




























































Titravimas 10% 8% 0% 0% 0% 92% 71% 77% 53% 94% 70% 90% 
Dubliavimas 80% 90% 100% 80% 97% 8% 0% 0% 11% 1% 10% 5% 
Sinchroni- 
zavimas 
10% 2% 0% 20% 3% 0% 29% 23% 0% 5% 20% 5% 
 5 BNS, Rusø kalbos mokëjimas iðkëlë lietuvius á ES poliglotø aukðtumas (http://www.delfi.lt, 2005 09 23).
 6 Be to, Ðvietimo informaciniø technologijø centro duomenimis, 2005–2006 mokslo metais pagal ankstyvojo
uþsienio kalbø mokymo programas mokësi 65,8 proc. antros klasës mokiniø, ið jø 98,6 proc. mokësi anglø, 0,8 proc.
– vokieèiø, 0,6 proc. – prancûzø kalbos (Skripkienë 2006, 2).
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nogramos. Dël skirtingos kalbø struktûros vertime originalo kalba bemaþ visada transformuoja-
ma, o filmø vertime transformacijoms átakà daro dar ir vertimo metodø specifika. Svarbu ir tai, kad
vertimo ekvivalentiðkumas skiriasi nuo kalbos lygmens ekvivalentiðkumo (Armalytë ir kt. 1990,
58, 65–66). Vertimo teorijoje komunikacinis funkcinis ekvivalentiðkumas suvokiamas kaip santy-
kis tarp originalo ir vertimo, kai vertime perteikiami originalo funkcinës dominantës (autoriaus
ketinimai, teksto kaip visumos turinys ir poveikis gavëjui) bei komunikacinis efektas (tam tikra
prasmë, siuntëjo adresuojama gavëjui). Vertimo ekvivalentai pirmiausia yra funkciniai ir komuni-
kaciniai originalo invariantai, nebûtinai sutampantys su þodyniniais atitikmenimis, kurie turi di-
delæ reikðmæ pradedant mokytis ir besimokant uþsienio kalbø.
Aptariant titravimo vaidmená uþsienio kalbø mokymo strategijoje, taip pat atsiþvelgiama á titrø
trukmæ, kalbos kondensavimà, vertimo kokybæ, vertimo sunkumus, socialiniø grupiø poreikius ir
kitus aspektus.
2.2. Titrø trukmë
Titravimas yra vienintelis audiovizualaus vertimo metodas, sakytinæ kalbà pakeièiantis raðytine
ir tokiu bûdu garso ir vaizdo kûriná papildantis dar vienu semantiniu sluoksniu. Þiûrovui tenka
stebëti filmo vyksmà ir kartu skaityti titrus, dël to titravimas, kaip ir sinchroninis vertimas,
griauna vadinamàjà meninæ kino filmo tikrovæ. Paisant sparèiai kintanèiø vaizdo, garso ir verti-
mo bûtino vienalaikiðkumo bei ávertinus þmogaus gebëjimà greitai skaityti ir ásisàmoninti infor-
macijà, ekrane vienu metu pateikiamos tik dvi ribotos apimties titrø eilutës. Lietuvoje vienos
titrø eilutës ilgis paprastai nevirðija 40 simboliø su tarpais, o titrø rodymo ekrane trukmë ávai-
ruoja nuo 1 s iki 4 s, pvz.:
(1) 00:56:07,680 → 00:56:11,1957 4 s
Tai buvo mûsø paskutinis apsilankymas
ðiame mieste. Dieve, kokie buvom naivûs. [A]
8 
00:47:03,240 → 00:47:05,708 2 s
– Kas ten vyksta?
– Ne jûsø reikalas! [TR]
Tokios rodymo trukmës pakanka perskaityti titrus tik vienà kartà. Ið esmës nelieka galimybës
pasitikslinti, ar perskaityta ir suprasta teisingai, ásiklausyti á originalà ir palyginti já su vertimu.
Pastarieji aspektai pradedant mokytis uþsienio kalbos yra bûtini.
 7 Specialiø titravimo programø skaièiø sekos þymi titrø rodymo ekrane pradþià (pirmoji seka) bei pabaigà
(antroji seka) ir þymi (ið eilës) valandà, minutæ, sekundæ, kadrà (t. .y., valanda: minutë: sekundë, kadras).
 8 Ðiame darbe pateikiami pavyzdþiai ið filmø, kuriø pavadinimø sutrumpinti taip: [A] – Kaþkur Afrikoje
(Nirgendwo in Afrika, 2001, Vokietija), [B] – Banditai (Bandits, 2001, JAV), [L] – Bëk, Lola, bëk (Lola rennt,
1998, Vokietija), [TR] – Treèiojo reicho þlugimas (Der Untergang, 2004, Vokietija, Italija Austrija), [M] – Manitu
batai (Der Schuh des Manitu, 2001, Vokietija).
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2.3. Titrø kalbos glaustumas
Kita titrø ypatybë – glausta kalbos raiðka. Originalo ir vertimo tekstø kiekybinius skirtumus lemia
jau vien kalbø struktûrinës ypatybës. Pvz., sintetinë lietuviø kalba pasiþymi kaitomomis linksniø,
asmenø, giminiø ir skaièiø galûnëmis, veiksmaþodinëmis konstrukcijomis bei polinkiu á konkre-
tizuotà raiðkà, o analitinës anglø ir vokieèiø kalbos – tarnybiniø þodþiø (artikeliø, prielinksniø ir
kt.) gausa, fiksuota þodþiø tvarka sakinyje, vardaþodinëmis konstrukcijomis ir gana abstrakèia
raiðka. Dël iðvardintø skirtumø vertimo teksto apimtis neretai sutrumpëja. Taèiau ðiuo atveju
kalbama apie titravimo specifikos (simboliø kiekis eilutëje ir titrø rodymo trukmë) nulemtà ver-
timo kalbos teksto trumpinimà ir turinio apribojimà, kai kalba itin kondensuojama ir paprastina-
ma. Be áprastø vertimo transformacijø, titrams dar bûdingi  trumpinimai ir praleidimai (Gottlieb
1997, 69–79), dël kuriø neretai atsiranda prasmës ir stiliaus nuostoliø. Teksto trumpinimo pavyz-
dys (neiðversti originalo þodþiai perbraukti):
(3) “Du musst abhauen, Manni.“
„Ach komm, vergiss es, vergiss...“
Bëk, Mani! – Negaliu.
„Wieso denn?“
Kodël?
„Die finden mich! Ronni kriegt jeden, und zur Not bist du dran.“
„Na und? Ich komm mit dir.“
Nuo Ronio niekas nepabëga.
– Að pabëgsiu su tavim. [L]
Netrumpintas tekstas atrodytø taip:
(3a) – Bëk, Mani! – Kà tu, liaukis. Negaliu.
– O kodël?
– Jie mane suras! Nuo Ronio niekas nepabëga. Jei reiks, jis prièiups ir tave.
– Na ir kas? Að pabëgsiu su tavim.
2. 4. Titruojamø filmø vertimo kokybë
Atskirai paminëtina ir audiovizualaus vertimo kokybë. Netikslumus ir klaidas lietuviðkuose tit-
ruose pastebi tiek kalbos dalykais besirûpinanèios institucijos – VLKK, Valstybinës kalbos ins-
pekcija, – tiek filmø þiûrovai. Taèiau minëtos institucijos rûpinasi tik vieðosios lietuviø kalbos
kultûra ir taisyklingumu, tuo tarpu þiûrovams á aká krenta ir vertimo riktai9. Apie juos jau buvo
raðyta10, tad èia apsiribojama vienu pavyzdþiu (klaidinanti vieta pabraukta):
 9 Pvz., Staltiesëlë tau kelelis! (Lietuvos þinios, 2004 05 24, 17); VLKK interneto svetainës diskusija Filmo
„300“ titrai versti ið rusø kalbos (2007, http://www.vlkk.lt/diskusijos/tema.3187.1.html).
 10 Þr. Baravykaitë A. 2005. Filmø vertimo problematika. Kalbotyra, 55 (3), 7–14; Baravykaitë A. 2007.
Audiovizualaus vertimo tendencijos Lietuvoje. Darbai ir dienos, 45, 63–77.
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(4) Soll ich darüber alt werden und schlaflose Nächte haben wegen einem Mann,
Negi turiu pasenti,
kol sulauksiu vyro,
der nicht zu mir stehen will?
negalinèio uþ mane pakovoti? [L]
Teisingiau bûtø buvæ versti:
(4a) Negi turiu laukti senatvës ir naktimis nemiegoti (taip pat: grauþtis, sukti galvà) dël vyro,
kuriam nerûpiu?
Klaidos titruose pastebimos tik gerai mokant originalo kalbà, o jos iðmokti norintá þiûrovà
netikslûs vertimai klaidina ir menkina jo galimybes ágyti gerø kalbos ágûdþiø.
2. 5. Kai kurios titravimo problemos
Dar vienas audiovizualaus vertimo, ypaè titravimo, ypatumø – ribotos galimybës tinkamai perteik-
ti kultûrines realijas, aliuzijas, tarmybes, intarpus uþsienio kalba, akcentà ir kita. Susiduriama ir su
meniniam vertimui apskritai bûdingais sunkumais siekiant iðsaugoti frazeologizmus ar þodþiø
þaismà, kurie perteiktini ne kaip adekvaèiø kalbos formø struktûros, o kaip komunikacinis ir
funkcinis invariantas. Èia svarbiausia iðlaikyti stilistikà bei komunikaciná efektà, taèiau tai ne
visada pavyksta. Pvz.:
(5) „Ich könnte dich zu meiner Frau nehmen.“
„Was soll ich denn bei deiner Frau?“
– Galëèiau tave á þmonas paimti.
– Neásisvajok. [M]
Þodþiø þaismas ðiuo atveju sukuriamas á dvejopai traktuotinà posaká (junginio „zu meiner Frau
nehmen“ galimos reikðmës: „vesti, imti á þmonas“ ir „vesti pas savo þmonà“) pateikiant netikëtà
atsakymà („Kà að pas jà veiksiu?“). Ðá þaismingumà ámanoma iðsaugoti verèiant taip:
(5b) – Galëèiau papraðyti tavo rankos.
– O kam ji tau?
Literatûriniame vertime kai kurias ið iðvardintø problemø galima spræsti pasitelkiant apraðo-
màjá vertimà, áterpiant trumpà paaiðkinimà, imituojant dialektà, akcentà ir pan. Titruojant panaðiø
galimybiø gerokai sumaþëja, todël neretai vertime prarandama dalis informacijos, menkëja stilis-
tinis poveikis. Kiti neigiami audiovizualaus vertimo aspektai – kalbos kliðiø ir lietuviø kalbai
svetimø dariniø kûrimas, pvz.:
(6) We have a problem.
Turim problemà. [B]
(7) Dann frag ich mich, was mach ich hier eigentlich.
Ir imu klausinëti savæs, kà að èia darau? [L]
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Panaðûs kalbos ðablonai skurdina kalbà, stumia ið vartosenos bûdingesnius ir gyvesnius þo-
dþius. Nelygu kontekstas, tokie þodþiø junginiai keistini þodþiais ir posakiais (6) bëda, kliuvinys,
kliûtis, vargas, nesisekti; nesirûpinti, nekvarðinti galvos, nesunku; (7) galvoti, svarstyti, sukti galvà,
stebëtis, dvejoti ir pan., pvz.:
(6a) Mums nepasisekë.
(7a) Ir imu svarstyti, kà gi að èia veikiu?
2. 6. Socialiniø grupiø poreikiai
2006 m. svarstant Visuomenës informavimo ástatymo pakeitimo ástatymo projektà, iðvadoje dël
ðio projekto esama siûlymo neápareigoti transliuotojø audiovizualius kûrinius rodyti tik su subtit-
rais, nes taip bûtø nepagrástai susiaurintos silpnaregiø, maþø vaikø ir kitø vartotojø teisës. Be
silpnaregiø ir skaityti dar nemokanèiø arba jau mokanèiø, bet dar negreitai skaitanèiø vaikø,
þiûrëti titruotus filmus gali bûti keblu ir pensinio amþiaus þmonëms. Darytina prielaida, kad
teikiat pirmenybæ vienam ar kitam audiovizualaus vertimo bûdui, kistø ir kurèiøjø gyvenimo
kokybë, tad filmø titravimas tampa neparankus keturioms socialinëms grupëms. Taèiau, kaip rodo
ðiame straipsnyje minëtos apklausos, jis priimtinas 67,9 proc. respondentø iki 35 metø ir 74 proc.
35–54 metø amþiaus Lietuvos gyventojø, juolab kad mokyklas lankantys jaunuoliai turi kone
paèias palankiausias sàlygas mokytis uþsienio kalbø.
  Palyginus iðvardintø socialiniø grupiø kiekybiná santyká Lietuvos gyventojø atþvilgiu (2 lente-
lë), matyti, kad didþiausia ið jø yra 16–54 metø asmenø grupë. Tikëtina, jog ateityje sprendþiant
audiovizualaus vertimo metodø pasirinkimo klausimà televizijoje, á ðios socialinës grupës porei-
kius gali bûti atsiþvelgta pirmiausia.
2 lentelë. Socialinës grupës, kurioms gali bûti aktualûs filmø titravimo klausimai. 11 
 11 Pasitelktos tokios imtys pagal amþiø, kokias pateikia Lietuvos statistikos departamentas (pvz., esama duomenø












Iš viso, tūkst. 291,656 1967,389 693,95 7,785 6,03 
Palyginti su bendru gyventojų 
skaičiumi, proc. 8,63 58,23 20,54 0,23 0,18 
2.7. Baigiamosios pastabos
Vienas reikðmingø veiksniø, lemianèiø audiovizualaus vertimo kokybæ, yra filmø originalo kalba.
Tenka pripaþinti, kad dauguma Lietuvoje rodomø meniniø filmø yra ne itin aukðtos meninës
vertës, nepasiþymi iðpuoselëta kalba ir turtinga leksika. Tad tokiø kûriniø titravimas ðiuo atveju
tebûtø pagalba mokantis ðnekamosios uþsienio kalbos, taèiau nepakankama priemonë siekiant
atskleisti visas kalbos galimybes, puoselëti ir turtinti þodynà. Tam bûtina skaityti groþinæ bei
ávairià specialiàjà literatûrà uþsienio kalba, nuolat gilinti gramatikos þinias.
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Atsiþvelgiant á minëtà ástatymø leidëjø siekiamybæ Lietuvos gyventojams sudaryti sàlygas „pa-
þinti ávairias pasaulio kalbas“ bei á statistinius duomenis, liudijanèius, kad didþiàjà dalá kino teat-
ruose bei per televizijà rodomø filmø sudaro anglakalbiø ðaliø produkcija (pvz., 1998–2006 m.
Lietuvoje rodyta vidutiniðkai 71,4 proc. JAV sukurtø naujausiø filmø), perðasi iðvada, jog kol kas
ðalyje geriausios sàlygos yra „paþinti“ anglø kalbà. „Paþinti“ daugiau kalbø galima nebent ávairiø
kino festivaliø metu, taèiau dël filmø, ypaè ágarsintø retesne kalba, gausos ir vertëjø stygiaus verti-
mo klaidø èia pasitaiko daugiausia.12 
Titravimo ðalininkai nurodo, kad anglø kalbos þiniomis visas kitas ðalis lenkia Norvegija, o kaip
svarbiausià ðiø gebëjimø prieþastá ávardija norvegiðkai titruojamus filmus. Ið tiesø, ðioje ðalyje filmai
titruojami nuo pat garsinio kino pradþios, tad neatsitiktinai 1998 m. vienai Norvegijos televizijai
pamëginus dubliuoti filmus kilo didþiulis þiûrovø pasipiktinimas ir bandymas buvo nutrauktas
(Maasø 2000, 147–148). Taèiau bûtina paminëti, kad mokytis anglø kalbos norvegams padeda visa
specifinë kalbos terpë: ne tik filmø titravimas bei populiarioji jaunimo muzika (Maasø 2000, 150),
bet ir ástatymais áteisintas anglø kalbos kaip privalomosios uþsienio kalbos statusas (Skripkienë
2006, 7).
Pavijos universiteto (Italija) profesorë Annamaria Caimi ðiuo metu tiria, kaip intralingvistiniai
titrai anglø kalbà studijuojantiems studentams padeda mokytis ðios kalbos. Ji teigia, kad geri
rezultatai tikëtini tik tuomet, kai titrai semantikos ir kalbos pragmatikos poþiûriu yra kokybiðki,
sutampa su vaizdø ir scenø kaita, sudëtingos dialogø vietos nagrinëjamos ir aptariamos kartu su
dëstytoju, o ágytos þinios tikrinamos ir átvirtinamos atliekant ávairius gramatikos ir suvokimo
pratimus (Caimi 2006, 90–98). Tad darytina prielaida, kad nesiimant nuodugniai studijuoti kalbà
(pvz., vengrø), jos „paþinimas“ tebûtø veikiau fonetinis.
3. Iðvados
Audiovizualus vertimas tyrimo objektu pasirinktas kaip viena gyvosios lietuviø kalbos vartojimo
srièiø, atspindinti dabartinæ kalbos bûklæ ir jos tendencijas, o filmø vertimo sàsaja su svetimø kalbø
mokymu vertinta atsiþvelgiant á bûtinybæ gebëti kompetentingai bendrauti uþsienio kalba. Tiriant
audiovizualaus vertimo galimà indëlá á uþsienio kalbø mokymà Lietuvoje, apsiribota meniniø
filmø vertimu, kaip statistiðkai gausiausia audiovizualaus vertimo sritimi, bei titravimu, kaip ge-
riausiai ðiai funkcijai tinkanèiu vertimo metodu.
Titrø specifika (ribota apimtis bei rodymo trukmë ir su tuo susijæs kalbos glaustumas, nepakanka-
mos kai kuriø aspektø vertimo galimybës) ir bendrosios vertimo teorijos nuostata, kad vertimo ekvi-
valentai nëra tapatûs kalbos ekvivalentams, leidþia daryti iðvadà, jog greta nuodugniø kalbos studijø
bei þodyno turtinimo kitais bûdais, titruoti filmai tegali praversti kaip pagalbinë priemonë mokantis
(ypaè retesniø) uþsienio kalbø. Be to, dabartinë audiovizualaus vertimo situacija Lietuvoje (samdomi
nekompetentingi vertëjai, nesirûpinama tekstø redagavimu ir pan.) neretai lemia filmø vertimo prastà
kokybæ, pastebimos neigiamos kalbos vartojimo tendencijos – titruose apstu vertimo ir kalbos klaidø,
propaguojamos kalbos kliðës, perteikiamos verstinës konstrukcijos. Tai taip pat menkina titravimo
galimà indëlá á svetimø kalbø mokymo politikà. Ðià padëtá pagerinti galëtø kryptingas filmø vertëjø
rengimas bei audiovizualaus vertimo kritikos tradicijø formavimas.
 12 plg. Marijus Ðirvinskas, Netaisyklingos kalbos „Kino pavasaris“ (http://www.lrt.lt, 2007 04 05).
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UNTERTITEL ALS MITTEL ZUM FREMDSPRACHENERWERB
Alina Baravykaitë
Z u s a m m e n f a s s u n g
Das in den letzten Jahren spürbare Bestreben der litauischen Gesetzgeber, Untertitelung von Fernsehfilmen
zwecks Fremdsprachenerwerb gesetzlich anzuordnen, löste eine Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit aus,
die sich in der Presse sowie im Internet widerspiegelt und als Anstoß zum vorliegenden Beitrag dient. Diese
Arbeit stellt den Versuch dar, die Möglichkeiten und Grenzen der Untertitelung als eines Mittels zum
Fremdsprachenerwerb zu untersuchen. Auf Grund der fehlenden wissenschaftlichen Forschungen in diesem
Bereich sollen dabei empirische Betrachtungen und die vergleichende Textanalyse von Original und Übersetzung
als Hilfe dienen. Auch wenn die Relevanz der Untertitelung für den Fremdsprachenerwerb nicht bestreitbar
ist, ist sie aber zugleich nicht zu überschätzen: Durch die lediglich für diese Form der audiovisuellen
Übersetzung charakteristischen Merkmale (kurze Einblendezeit, kondensierte Sprache und begrenzte Übertra-
gungsmöglichkeiten von Realia-Begriffen, Phraseologismen, Intertextualismen, dem Wortspiel etc.) bleiben dem
Zuschauer oft sprachliche Stilmittel vorenthalten und der in allen Übersetzungsbereichen vorkommende
unausweichliche Sinn- und Wirkungsverlust des Originals wird erheblich verstärkt. Anbetracht der erwähnten
Aspekte und der häufigen fehlerhaften Übersetzungen sollen Untertitel nur als Hilfsmittel beim Fremdspra-
chenerwerb angewendet werden, wobei herkömmliche Lehr- und Lernstrategien von Fremdsprachen in den
Vordergrund treten müssen.
Áteikta 2007 m. birþelio mën.
